risultati primo e secondo parziale by Argentesi, Elena
Matricola I PROVA II PROVA
0000188765 13
0000192120 20 18
0000229592 22 26,5
0000230795 19 26,5
0000251427 20 20
0000251501 20 19
0000252476 15,5
0000273023 17
0000282029 20 14
0000282538 20 16,5
0000282753 18,5 17,5
0000282863 9
0000283063 18,5 23
0000284801 (**) 18,5
0000285636 26 25,5
0000286286 9
0000288401 15
0000293708 14 7
0000309131 19 20
0000314764 20 27
0000315382 4
0000315640 16,5 17
0000316056 17,5 5
0000316325 15,5
0000317875 23 19
0000319918 16 21,5
0000327654 9
0000349086 11
0000349178 18
0000349342 12
0000350523 18,5
0000350529 6 5
0000350615 15 10,5
0000351991 21,5 11
0000353436 11 4,5
0000354368 11 11
0000355379 3
0000356616 27,5 17,5
0000359060 24,5 23
0000403615 22,5 27,5
0000421415 23,5 28
0000433377 18 22
0000452081 24,5 27
0000457096 27,5 26
0000464941 16,5 20,5
0000469545 16 13,5
0000469992 10 18
0000470096 21 10,5
0000470118 22 20,5
0000470138 24 12
0000470166
0000470216 26 15,5
0000470315 22 15
0000470377 15 10
0000470420 27
0000470575 25 25
0000470636 24,5 28
0000470637 28 28,5
0000470660 20,5
0000470664 28 26
0000470668 29 21
0000470678 24 19
0000470680 30 22
0000470697 19 12,5
0000470741 19,5
0000470744 24,5 26,5
0000470745 29 23
0000470782 5
0000470796 9 6,5
0000470888 21,5 19,5
0000470915 24 28,5
0000470961 15 14
0000470966 27 29,5
0000470975 21 22
0000471041 27 26
0000471056 24
0000471062 21 23
0000471081 17,5 18
0000471127 23 24
0000471225 22 20
0000471237 27 27,5
0000471259 18 15,5
0000471295 23 25
0000471316
0000471397 18,5 26,5
0000471401
0000471455 16
0000471520 18,5
0000471559 27,5 29
0000471601
0000471696 27 25,5
0000471715
0000471776 21,5 21,5
0000471817 25 20,5
0000471915 21,5 19,5
0000471921 23,5 28
0000471930 15 18,5
0000471978 22 20
0000471985 17 23
0000472081 16 15
0000472101 29 30
0000472162
0000472175
0000472323 13 18,5
0000472338 19 18
0000472438 23 22,5
0000472452 20 21,5
0000472596 23
0000472636 26 27
0000472655 21 16,5
0000472719 14
0000472724 18
0000472777
0000472796
0000472857 22 26,5
0000472877 19,5 27
0000473079 29 27,5
0000473138 25 25
0000473196 23,5 19
0000473682 28 28
0000473710 20
0000473995 15 20
0000474122 22 17,5
0000474395 28 25
0000474417 24 26
0000474423 20 10
0000474485 15 22
0000474655 21 10,5
0000474716 18 20,5
0000474756 27 28
0000475055 28,5 27
0000475256 24,5 19
0000475380 30 30
0000475381 18 22
0000475382
0000475479 22 27
0000475481
0000475483 11,5
0000475486 21 22
0000475498 4 11
0000475621 17 18,5
0000475637 16 20
0000475648 18
0000475679 15 19,5
0000475762 23,5 29
0000475842 27 24,5
0000476277
0000476456 2
0000476575 19 27,5
0000476798
0000477355 21
0000477596 23 21,5
0000478077 14
0000478078 17 21
0000478081 19,5 25
0000478136 22 18
0000478416 6,5 14,5
0000478478
0000478919 18 10
0000479357 17 20
0000479396 8 13,5
0000479455 17,5 27
0000479475
0000479495 10 12
0000479657 25 23
0000479926 21,5 16,5
0000479965 30 29,5
0000479996 20,5 22
0000479998 13,5 17,5
0000480102 17 27
0000480133 26 29
0000480195 23 30
0000480278 (*) 16,5
0000480300 27
0000480680 22,5 19,5
0000480878 18 18,5
0000481016 21,5 24
0000481676
0000481678 15 19
0000481964 6
0000482295 6 13
0000482582 15 18
0000482712 17 12
0000482838
0000483017 22,5 18
0000483095 17 20,5
0000483238 17,5 23
0000483279 27 24,5
0000483280
0000483293 17 19,5
0000483424 26 28
0000483461 24 23,5
0000484105 6,5 5,5
0000484436 18 11,5
0000484496 5,5
0000484576
0000484737 16 23
0000485372 18 13
0000485396
0000485555 18 16
0000485739 14,5 16
0000485755 19 17,5
0000485937 23,5 22
0000486077 7,5 19,5
0000486135 28 22,5
0000486338 9,5 21,5
0000486455 22 29,5
0000486558 10
0000487024 25,5 26,5
0000487025 14 12,5
0000487419
0000487477 17 14,5
0000488835 28 25
0000488916 13,5 19
0000488965 26 26
0000489075 8,5
0000489578 20 25,5
0000489579 13
0000489660 19 9
0000489797 14
0000489900
0000490143 25 16
0000490317
0000490580
0000490862 27 21,5
0000491018 7 11
0000491024 12 17,5
0000491059 10,5 8
0000491180
0000492534 16 12
0000492738 4
0000492918 18 15
0000493168 21,5 17
0000493240 4 12
0000493397 21 24
0000493761
0000493997 28 28
0000494598 28 25
0000494637 21 19,5
0000494858
0000494937 10,5 13,5
0000495518 13 16,5
0000495531 2 13
0000495579
0000495698 16
0000496061 19
0000496219 15
0000497338
0000497858 0
0000498738 5 3,5
0000499119 3
0000499430
0000499477
1810003417 20 18
(*) Contattare via e-mail la dott.ssa Bagnoli e presentarsi al suo prossimo ricevimento
(**) Contattare via e-mail la dott.ssa Argentesi
